


























































































































































































































































































































































書くと概略見積もると、 1 〜 2 時間での出来高賃金は、 4 セント×60分÷（ 5



































































































































































































































































　Rules and Orders of the Court of Chancery of the State of New Yorkによれ
ば、1837年現在、ニューヨーク州の衡平法裁判所には、一名の長官（Chancellor）
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